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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПАРКА ВАГОНОВ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РОСТА 
ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК 
В статье рассмотрена проблема управления состоянием вагонных парков, свя­
занная с необходимостью принятия решений в условиях цикловой динамики эконо­
мических процессов, характеризуемая резкими скачками объемов производства, в 
связи с чем возникает необходимость разработки адаптационных методов и ме­
ханизмов управления функционированием парка вагонов металлургического пред­
приятия. 
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Губенко В.К., Хара М.В., Лямзін А.О., Прогнозування робочого парку вагонів ме­
талургійного підприємства в умовах зростання обсягів перевезень. У статті 
розглянута проблема управління станом вагонних парків, пов'язана з необхідністю 
ухвалення рішень в умовах циклової динаміки економічних процесів, яка характери­
зується різкими скачками обсягів виробництва, у зв'язку з чим виникає необхід­
ність розробки адаптаційних методів і механізмів управління функціонуванням па­
рку вагонів металургійного підприємства. 
Ключові слова: робочий парк вагонів, рівень готовності, макроэкономічна динамі­
ка, обсяг перевезень. 
V.K Gubenko, M.V. Khara, А.O. Lyamzin. Predictions for refrigerating wagons of 
railway cars fleet of iron and steel works, in conditions of growth in transportation vol­
umes. The article deals with the problem of control over the state o railway cars fleet, 
which is connected with the necessity of taking decision, under the conditions of cycle 
dynamics of economic processes, characterized by drastic leaps in production volumes, 
leading to to the necessity of designing of adaptive methods and control mechanisms for 
railway cars fleet of iron and steel works. 
Keywords: operating car fleet, the level of readiness, macro-economic dynamics, trans­
portation volumes. 
Постановка проблемы. Кризисные явления в экономике принципиально меняют методы 
и формы промышленной транспортной логистики. 
Теории надежности и ремонтопригодности, система технического обслуживания и ре­
монта, на основе которых определяется готовность транспортной техники соответствовать ра­
боте предприятия в стабильных условиях, обеспечивают необходимые знания для оптимизации 
эксплуатационных и ремонтных расходов. Однако, в период кризисных явлений – резкого спа­
да производства и изменения объемов транспортной работы, парк вагонов и ремонтные мощно­
сти становятся избыточными, а в период выхода из кризиса – подъема производства и дости­
жения его пиковых значений, те парки вагонов, что имелись на предприятии, становятся недос­
таточными как по количеству вагонов в них, так и по их структуре. Увеличивается и объем ра­
боты в системе технического обслуживания и ремонта. 
Перед металлургическими предприятиями появилась новая проблема дальнейшего 
управления состоянием вагонных парков, связанная с необходимостью принятия решений в 
условиях цикловой динамики экономических процессов, которая характеризуется резкими 
скачками объемов производства, в связи с чем возникает необходимость разработки адаптаци­
онных методов и механизмов управления функционированием парка вагонов металлургическо­
го предприятия. 
Анализ последних исследований и публикаций. Обеспечение готовности в системе 
технического обслуживания и ремонта вагонов предприятий базируется на теории надежности 
и теории восстановления в работах Б.В. Гнеденко, Е.Ю. Барзиловича, В.А. Каштанова, 
Д.Р. Кокса и В.Л. Смита. Большой научный и практический вклад в разработку вопросов раз­
вития систем промышленного железнодорожного транспорта в изменяющихся условиях дея­
тельности промышленных предприятий и их адаптации к рыночной среде внесли такие уче­
ные, как В. Н. Жданов, С. Е. Гавришев, А. М. Макаров, С. Е. Трофимов. В долговременном пе­
риоде развития логистических металлопотоков отчетливо проявляется тенденция постоянного 
их роста синхронно росту экономики [1]. Поэтому технологии обеспечения готовности на мет-
предприятии должны реализовываться с учетом условий макроэкономической динамики [2]. 
Цель статьи – предложить методику обеспечения готовности при управлении количест­
вом вагонов в рабочем парке металлургического предприятия на стадии наращивания объемов 
перевозок. 
Изложение основного материала. Динамика функционирования вагонных парков в сис­
теме логистических активностей промпредприятия подчиняется закономерностям волнообраз­
ного характера макроэкономической динамики. 
В условиях циклических колебаний экономической конъюнктуры предприятиям необхо­
димо четкое определение фазы цикла для прогнозирования динамики материалопотоков, об-
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служиваемых вагонами промышленного транспорта предприятия. Рост грузопереработки начи­
нается в фазе оживления и подъема и для этого требуется дополнительный подвижной состав. 
Вагонный парк промышленных предприятий за последнее десятилетие приобрел карди­
нально новый признак – прогрессирующую изношенность и как результат – снижение основ­
ных качественных показателей: снижение производительности вагона (рис. 1,а) и увеличение 
себестоимости вагоносуток (рис. 1,б), определяющих надежность подвижного состава. 
Рис. 2 – Структура вагонного парка по годам выпуска 
Поэтому в ближайшей перспективе первоочередными задачами промышленных пред­
приятий становится: 
1) Быстрое и всестороннее обновление подвижного состава. Однако в современных усло­
виях экономического развития большинство промышленных предприятий не имеют финансо-
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вых возможностей для приобретения нового подвижного состава. 
2) Разработка новых методик, обеспечивающих необходимый уровень готовности при 
управлении количеством подвижного состава промышленного предприятия. При этом, техни­
ко-экономические расчеты должны учитывать особенности этапа эксплуатации подвижного 
состава, который представляет собой достаточно длительный период, в течение которого воз­
можны изменения в национальной экономике, а значит изменения объемов перевозок, для от­
дельно взятого промышленного предприятия [3]. 
Одним из способов управления количеством вагонов в рабочем парке металлургического 
предприятия в условиях роста объема перевозок с учетом методов, предложенных для этих 
случаев И. Кожневской, является применение модели расширенного восстановления [4]. 
В модели расширенного восстановления в каждой фазе замен в парке в совокупность вво­
дится U
n
 новых вагонов промышленного транспорта, что обеспечивает рост объема перевозок. 
Показатели U
n
,, C
n
 являются неизвестными, которые необходимо определить из модели. 
Численность U
n
 определяется так же, как и в модели простого восстановления [4], а отли­
чие состоит в нахождении прироста парка C
n
. Ожидаемые численности, характеризующие про­
цесс замен вагонов промышленного транспорта в соответствующей фазе экономического цик­
ла, составляются в табличной форме. 
Суммируя данные, приходим к общему виду модели расширенного восстановления, опи­
сываемой реккурентным уравнением с переменными коэффициентами: 
(1) 
Решение этого уравнения есть сумма решений по количеству восполнений в парке, т.е. 
решение есть сумма решений U
n
 + C
n
 двух реккурентных уравнений относительно U
n
 и C
n
 для n 
(2) 
(3) 
Первое из них – это неоднородное реккурентное уравнение с постоянными коэффициен­
тами, так как N0 есть постоянная величина (общий парк вагонов такой, как и в начальный пери­
од времени). 
Второе – это реккурентное уравнение с переменными коэффициентами (т.к. N
n
 есть пе­
ременные). Поэтому нельзя дать его непосредственное решение и искомые значения C
n
 можно 
только последовательно исчислять по такой схеме: 
C1 = N1 -N0; 
C2 = N2 -N0 – r1 (N1 -N0); 
C5 = N5 -N0 – r1 (N4 -N0) – (r2 –r21) (N3 -N0) – (r3 -2r1r2 + r31); (4) 
(N2 -N0) – (r4 -2r1r3 – r22 + 3r21 r2 – r41 )( N1 -N0). 
Здесь видно, что формула для определения C
n
 при n>5 достаточно громоздка. При росте 
численности парка по линейной зависимости N0 +mn; m=0,1,2,… решение реккурентного урав­
нения упрощается. 
Непосредственно в период наступления фазы замены наличие фактической технико-
экономической информации позволяет достоверно сформировать матрицу вероятностей пере­
хода вагонов из і
 ой
 группы в jю : 
(5) 
Практическая значимость полученных результатов отображена в расчете количества ва­
гонов рабочего парка металлургического комбината в условиях возможного роста объема пере­
возок в связи с ростом производственной программы. Пример электронной таблицы расчета 
количества вагонов в рабочем парке представлен на рис. 3. 
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Рис. 3 – Электронная таблица для определения количества вагонов в рабочем парк 
металлургического предприятия (основанная на теории расширенного восстанов­
ления) 
Выводы 
1. Прогнозирование рабочего парка вагонов в условиях роста объема перевозок в фазе эконо­
мического цикла «оживление и подъем» предложено осуществлять по закономерностям 
расширенного восстановления. 
2. Предложенная методика основывается на решении рекуррентных уравнений с переменными 
коэффициентами, учитывающими рост грузопереработки. На практике ее можно реализовать 
применением электронной таблицей, позволяющей определить количество вагонов в рабо­
чем парке предприятия. 
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